



Alhamdulillahi Rabbal ‘Alamin, segala puji penulis ucapkan kehadirat 
Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, atas curahan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulisan mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat 
beserta salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW 
yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh 
cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. 
Skripsi dengan judul “Peran Guru Ekonomi Sebagai Fasilitator Dalam 
Proses Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 4 Pekanbaru”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk 
memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 
pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak 
bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan do’a, uluran tangan dan 
kemurahan hati kepada penulis. Terutama kepada kedua orang tua penulis yang 
tercinta yaitu Ibunda Almaida dan Ayahanda Zainuddin yang telah mendidik dan 
memberikan kasih sayang kepada penulis serta seluruh keluarga besar penulis 
yaitu abang, kakak dan adik tersayang yang menjadi motivasi hidup dan selalu 
memberi dukungan moril maupun materil kepada penulis. Selain itu pada 
kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, M.A., 
selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Drs. H. Promadi, MA., Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 
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Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Dra. 
Rohani, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Drs. Nursalim, 
M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Dra. Hj. Sakilah, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Mahdar Ernita, M.Ed, selaku 
Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Suska Riau 
4. Naskah, M.Pd.E, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan 
waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan 
nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Dr. H. Akhyar, M.Ag., selaku pembimbing akademik yang telah 
membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis selama 
perkuliahan. 
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 
memberikan pengetahuan dan bimbingan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1). 
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Ayahanda Zainuddin, Ibunda tercinta Almaida, kakak Dessy Zelinda, 
Amd.Keb, adikku Tasya Maya Sari, adikku Cici Meliza, dan seluruh keluarga 
besar yang penulis sangat cintai yang selalu mendukung dan memberikan doa 
kepada penulis. 
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Fendi Ahmad,  S.Pd, Muhammad 
Pajri, S.Pd, Yopi Dika Saputra, S.Pd, Dedi Setiawan, Kevin Firgiyawan, 
Khairul Hidayat, S.Pd, Hasbi Asshidiqi, S.E, Muhammad Rizky Juliansyah, 
S.E, Fernanda Yuriansyah, Rafly Gusman, Sahwitra Boang Manalu, Ade 
Martanaya Alfi, Bambang Fahrul Razi, Aisha Febrina Melinda, S.Pd, Latifah 
Hanafi, S.Pd, Erdiyanti, S.Pd, Lailatul Badria, Rahmi fadilla, dan semua 
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teman-teman lokal A Akuntasi dan Teman Pendidikan Ekonomi Angkatan 
2014. 
10. Teman-teman KKN Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten 
Kuantan Singing seperti Azwer. S.E, Zalhadi, S.Ag, Randi Taufik, S.Sos. dan 
yang lainnya dan teman-teman PPL seperti Septia Eka Juniati, Telly 
Manurung, S.Pd, Wido firmansyah dan Rakhes Adi Mahesa yang selalu 
memberikan semangat kepada penulis 
11. Semua pihak yang membantu penulis selama perkuliahan  yang tidak dapat 
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Hanya kepada Allah SWT penulis mendoakan segala bantuan, bimbingan, 
motivasi dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis baik dalam 
perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini, semoga segala amal jariah 
dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. 
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